









































イ ル ス（HIV: Human Immunodeficiency Virus）、































































































































































































































































































































































































































































都道府県 ○ ○ ○ ○
国際交流協会 ○ ○ ○























































































































同胞 ○ ○ ○
知人友人 ○
同胞以外の外国人 ○




教会 ○ ○ ○ ○
支援団体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
同胞団体 ○ ○ ○
日本語学校 ○ ○ ○





民間企業 ○ ○ ○








































































NHK（2020a）「 新 型 コ ロ ナ 世 界 の 感 染 者2911
万 人 死 者92万 人（15日 午 前 ３ 時 ）」（https://



















WHO（2020）「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）とその原因となるウイルスの命




の 歴 史 」（https://www.yakuji.co.jp/entry76843.
html, 2020.9.16）.
